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Resumo:O objetivo da pespuisa foi realizar uma revisão sistemática sobre os estudos 
acerca da Rede de Atenção Psicossocial, publicados pela Psicologia brasileira. Foi 
realizada uma busca nas bases de dados SciELO, PePSIC, Index Psi, LILACS, e BVSALUD, 
utilizando os descritores “rede de atenção psicossocial” e “psicologia”. O banco final 
incluído na análise foi constituído por 22 artigos, publicados de 2012 à 2018. Os trabalhos 
foram classificados de acordo com a temática de estudo e o método utilizado nas suas 
respectivas publicações. Na categoria temática, os principais temas abordados são: 
promoção de autonomia, programas do RAPS e práticas do psicólogo.  Na categoria 
metodológica, foram divididos em: estudos empíricos e estudos teóricos. Os resultados 
indicaram avanço em práticas voltadas à promoção de autonomia dos usuários, e 
necessidade de mudanças no perfil tradicional de atenção à saúde mental.  O número 
ainda incipiente de pesquisas publicadas, revelam que, longe de estar saturada, a área 
ainda tem muito a se desenvolver no país. 
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